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LQRUGHUWRDYRLGORQJSHULRGVRIXQHPSOR\PHQWZRUNHUVDUHZLOOLQJWRDFFHSWORQJFRPPXWHV,WPD\RIFRXUVHEHDUJXHGWKDWWKHVHDUFKPRGHOWKDWKDVEHHQXVHGLQFRQVWUXFWLQJ7DEOHKDVLWVRZQZHDNQHVVHV$SRWHQWLDOO\LPSRUWDQWRQHLVWKDWLWGRHVQRWLQFRUSRUDWHRQWKHMREVHDUFK:RUNHUVPD\LQGHHGDFFHSWORQJFRPPXWHVLQRUGHUWRHQGDSHULRGRIXQHPSOR\PHQWEXWUHPDLQVHDUFKLQJDIWHUEHFRPLQJHPSOR\HGLQRUGHUWRVKRUWHQWKHLUFRPPXWHV
,QFRPH\
$
&,QLWLDOMRE
%
&RPPXWLQJGLVWDQFHU
)LJXUH$FFHSWDEOHMRERIIHUV
2QWKHMREVHDUFK,QRUGHUWRGHDOZLWKWKHSKHQRPHQRQWKDWZRUNHUVRIWHQVZLWFKMREVZLWKRXWEHFRPLQJXQHPSOR\HGZHKDYHWRDOORZZRUNHUVWRFRQWLQXHVHDUFKLQJDIWHUKDYLQJDFFHSWHGDMRE,IWKHUHDUHQRFRVWVDVVRFLDWHGZLWKVZLWFKLQJMREVWKHRSWLPDOVWUDWHJ\IRUWKHZRUNHULQWKLVFDVHLVWRDFFHSWHYHU\MRERIIHUWKDWLPSOLHVDQLPSURYHPHQWWKDWLVDKLJKHUYDOXHRILQVWDQWDQHRXV

XWLOLW\6LQFHZHFRQWLQXHWRDVVXPHWKDWKRXVLQJFRQVXPSWLRQDQGUHVLGHQWLDOORFDWLRQDUHIL[HGIRUHDFKZRUNHUDKLJKHULQVWDQWDQHRXVXWLOLW\LPSOLHVDKLJKHUGLVSRVDEOHLQFRPH,IWKHPRGHOLVH[WHQGHGLQWKLVZD\WKHUHLVDUHDOHIIHFWRIWKHLQLWLDOFRPPXWLQJGLVWDQFHRQWKHVXEVHTXHQWFRPPXWLQJGLVWDQFH,WLVSRVVLEOHWKDWZRUNHUVDFFHSWDQRWKHUMRERQO\EHFDXVHLWLPSOLHVDVKRUWHUFRPPXWH7KLVKDSSHQVLIWKHGLVSRVDEOHLQFRPHLPSOLHGE\WKHMRERIIHULVKLJKHUWKDQLWLVLQWKHZRUNHU¶VSUHVHQWVLWXDWLRQRQO\EHFDXVHWKHFRPPXWLQJGLVWDQFHLVVKRUWHU,QRWKHUZRUGVWKHZRUNHULVUHDG\WRDFFHSWDMRERIIHUZLWKDZDJHWKDWLVORZHUWKDQRUHTXDOWRWKHZDJHKHHDUQVSUHVHQWO\SURYLGHGWKDWWKHGHFUHDVHLQWKHFRPPXWLQJGLVWDQFHFRPSHQVDWHVIRUWKLVLQFRPHORVV)LJXUHLOOXVWUDWHVWKLVHIIHFWIRUWKHVSHFLILFDWLRQVXVHGLQWKHVLPXODWLRQPRGHORIWKHSUHYLRXVVXEVHFWLRQ,QWKLVILJXUHDQLQLWLDOFRPELQDWLRQRIDFRPPXWLQJGLVWDQFHDQGDQLQFRPHLVLQGLFDWHG7KHERXQGDU\EHWZHHQDFFHSWDEOHDQGQRQDFFHSWDEOHMRERIIHUVLVWKHVWUDLJKWOLQHWKURXJKWKHLQLWLDOFRPELQDWLRQZLWKVORSHD2WKHUFRPELQDWLRQVRILQFRPHDQGFRPPXWLQJGLVWDQFHFDQEHDWWUDFWLYHWRWKLVZRUNHULIWKH\RIIHUDKLJKHULQFRPHLQGLFDWHGE\KRUL]RQWDOOLQHVRUDVKRUWHUFRPPXWLQJGLVWDQFHLQGLFDWHGE\YHUWLFDOOLQHVRUERWK-RERIIHUVWKDWDUHRQO\DWWUDFWLYHEHFDXVHRIWKHLUVKRUWHUFRPPXWHDUHFRPELQDWLRQRILQFRPHDQGFRPPXWLQJGLVWDQFHVLQWKHWULDQJOHZLWKFRUQHUV$%DQGWKHLQLWLDOMRE&
)LJXUH'HYHORSPHQWRIWKHDYHUDJHFRPPXWLQJGLVWDQFH
7KHH[WHQGHGPRGHOFDQEHXVHGWRVLPXODWHDZRUNHU¶VFDUHHU)RUWKLVSXUSRVHZHXVHWKHVDPHVSHFLILFDWLRQRIWKHZDJHRIIHUGLVWULEXWLRQDVZDVHPSOR\HGDERYHIRUWKHPRGHOZLWKOD\RIIV1RZZHDVVXPHWKDWWKHUHDUHQROD\RIIVDQGWKDWMRERIIHUVDUULYHZLWKDIL[HGUDWHRISHUPRQWK$OOZRUNHUVVWDUWZLWKWKHXQHPSOR\PHQWEHQHILWDQGZLWKRXWDMRE7KH\ZRUNRUVHDUFKIRUDMREIRU\HDUV'XULQJWKLVSHULRGWKHUHSUHIHUHQFHVUHPDLQXQFKDQJHG ,QRXUVLPXODWLRQVDOOVHDUFKHUVXVXDOO\KDGDFFHSWHGDMREZLWKLQ\HDUV0RELOLW\RQWKHODERUPDUNHWLVGHFUHDVLQJRYHUWKHWLPHDVDFRQVHTXHQFHRIGHFUHDVLQJDFFHSWDELOLW\RIMRERIIHUV
 7KLVLPSOLHVIRULQVWDQFHWKDWHQGRIZRUNLQJOLIHHIIHFWVRQMREDFFHSWDQFHEHKDYLRUDUHDEVHQW
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NLORP
HWHUV DYHUDJHFRPPXWLQJGLVWDQFH

7KHUHDUHDFFHSWHGMRERIIHUVZKLFKLPSOLHVWKDWZRUNHUVVZLWFKMREWKUHHWLPHVDIWHUWKH\KDYHDFFHSWHGWKHILUVWMRE2IWKHVHDFFHSWHGMRERIIHUVLQYROYHDGHFUHDVHVLQLQFRPHDQGLQWKHFRPPXWLQJGLVWDQFH7KLVLPSOLHVWKDWDOPRVWRIWKHMREVZLWFKHVDUHUHDOL]HGRQO\EHFDXVHRIWKHVKRUWHUFRPPXWHVWKDWFRXOGEHUHDOL]HG)LJXUHVKRZVWKHGHYHORSPHQWRIWKHDYHUDJHFRPPXWLQJGLVWDQFHDPRQJHPSOR\HGZRUNHUVRYHUWLPH7KHUHLVDGHFUHDVHLQWKHHDUO\\HDUVEXWLWVKRXOGEHUHDOL]HGWKDWWKHQXPEHURIHPSOR\HGZRUNHUVLVVPDOOLQLWLDOO\7KHILUVWIHZZRUNHUVZKRDFFHSWDMREKDYHZHUHRIIHUHGE\FRLQFLGHQFHDUHODWLYHO\KLJKFRPPXWH7KHDYHUDJHFRPPXWHGHFUHDVHGZKHQPRUHZRUNHUVDFFHSWHGDMRE$YHUDJHLQFRPHLVVKRZQLQ)LJXUH,WGHFUHDVHVLQWKHHDUO\\HDUVEXWWKHVDPHZDUQLQJDVZDVJLYHQIRUFRPPXWLQJGLVWDQFHDSSOLHV,QODWHU\HDUVWKHUHLVDJUDGXDOLQFUHDVHLQLQFRPHZKLFKLVFRQVLVWHQWZLWKWKHIDFWWKDWZRUNHUVDFFHSWEHWWHUMREV7KHQXPEHURIMREFKDQJHVGHFUHDVHVRYHUWLPH$FFHSWDQFHSUREDELOLWLHVIRUMRERIIHUVGHFUHDVHVKDUSO\IRUZRUNHUVZKRKDYHDOUHDG\UHDOL]HGRQHRUPRUHLPSURYHPHQWVRYHUWKHLULQLWLDOVLWXDWLRQ)LQDOO\)LJXUHVKRZVWKHVKDUHRIMREVZLWFKHVWKDWLPSO\DGHFUHDVHLQERWKWKHFRPPXWLQJGLVWDQFHDQGLQFRPHLQWKHWRWDOQXPEHURIFKDQJHV7KLVVKDUHLQFUHDVHVLQLWLDOO\EHFDXVHMREVZLWFKHVFDQRQO\EHUHDOL]HGDIWHUDILUVWMREKDVEHHQDFFHSWHG7KHVKDUHVHHPVWREHKLJKHUEHWZHHQSHULRGVDQGEXWGHFUHDVHVWRZDUGWKHHQGRIWKH\HDUSHULRG6RQRFOHDUSDWWHUQHPHUJHV
)LJXUH'HYHORSPHQWRILQFRPH
,QWKLVPRGHOZLWKRQWKHMREVHDUFKZRUNHUVZLWKORQJHUFRPPXWHVKDYHDOOHOVHHTXDOLQFOXGLQJLQFRPHDKLJKHUSUREDELOLW\RIDFFHSWLQJDMRERIIHUWKDQRWKHUV+RZHYHULIZHUHJUHVVWKHQHZFRPPXWLQJGLVWDQFHRQWKHROGRQHZHILQG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7KH5 LVYLUWXDOO\HTXDOWR]HURDQGWKHFRHIILFLHQWIRUWKHROGFRPPXWLQJGLVWDQFHKDVWKHZURQJVLJQDQGLVLQVLJQLILFDQW$GGLQJLQFRPHWRWKHHTXDWLRQUHVXOWVLQDVHFRQGLQVLJQLILFDQWFRHIILFLHQW:HKDYHQRWFRQVWUXFWHGD7DEOHEXWLWVKRXOGEHFOHDUE\QRZWKDWUHJUHVVLRQWRWKHPHDQZLOODOVRLQWKLVVLPXODWLRQPRGHOUHVXOWLQDODUJHSUREDELOLW\WKDWORQJFRPPXWHVDUH
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FRPH DYHUDJHLQFRPH

IROORZHGE\VKRUWHURQHV7KHHIIHFWRIWKLVRQWKHDYHUDJHFRPPXWLQJGLVWDQFHLVFRXQWHUDFWHGE\WKHHTXDOO\ODUJHSUREDELOLW\WKDWORQJFRPPXWHVIROORZVKRUWHURQHVDQGWKHQHWUHVXOWLVWKHLQVLJQLILFDQWFRHIILFLHQWLQWKHUHJUHVVLRQHTXDWLRQ,WLVVRPHZKDWVXUSULVLQJWKDWHYHQLQWKLVPRGHOZKHUHWKHUHDUHQROD\RIIVDQGZRUNHUVZLWKORQJFRPPXWHVDUHZLOOLQJWRJLYHXSHDUQLQJVIRUDVKRUWHUFRPPXWHWKHUHLVQRFOHDUWHQGHQF\WRZDUGVVPDOOHUFRPPXWHVRYHUWLPH2QHRIWKHUHDVRQVLVWKDWFRPPXWLQJFRVWVSOD\DFOHDUEXWOLPLWHGUROHLQWKHSUHVHQWPRGHO6SDFHHQWHUVWKHPRGHOLQWZRZD\V2QHLVE\PHDQVRIFRPPXWLQJFRVWVWKHRWKHULVWKHVSDWLDODVSHFWRIWKHMRERIIHULQJPHFKDQLVP7KHODWWHULPSOLHVWKDWWKHDYHUDJHFRPPXWLQJGLVWDQFHRIDQRIIHUHGMRELVHTXDOWRNLORPHWHUV7KHSUREDELOLW\WKDWDMREZLOOEHRIIHUHGWKDWLPSOLHVDFRPPXWHRIPRUHWKDQVD\NLORPHWHUVLVWKHUHIRUHVPDOO7KHFRQVHTXHQFHRIWKLVLVWKDWDMRERIIHUWKDWLPSOLHVDQLQFUHDVHLQHDUQLQJVRIDWOHDVWWKHFRPPXWLQJFRVWVRINLORPHWHUVLVDOPRVWDOZD\VDFFHSWDEOHWRDVHDUFKHU&RPPXWLQJFRVWVRQO\KDYHVXEVWDQWLDOHIIHFWRQWKHSUREDELOLW\RIDFFHSWLQJMRERIIHUVMXVWDERYHWKHUHVHUYDWLRQOHYHOV
)LJXUH6KDUHRIMREVZLWFKHVZLWKDGHFUHDVHLQWKHFRPPXWLQJGLVWDQFHDQGLQFRPH
7KLVLVLOOXVWUDWHGLQ)LJXUHZKLFKUHIHUVWRWKHVHDUFKPRGHOZLWKOD\RIIVEXWZLWKRXWRQWKHMREVHDUFK7KHKRUL]RQWDOD[LVRIWKHILJXUHJLYHVWKHHDUQLQJVOHYHORIRIIHUHGMREV,IFRPPXWLQJFRVWVZHUH]HURDOORIIHUVZLWKHDUQLQJVDWOHDVWHTXDOWRWKHUHVHUYDWLRQOHYHORIGLVSRVDEOHLQFRPHZRXOGEHDFFHSWHG7KHFRUUHVSRQGLQJWUXQFDWHGGHQVLW\LVVKRZQLQWKHILJXUH7KLVWUXQFDWHGGHQVLW\UHIHUVWRDOOMRERIIHUVWKDWSDVVWKHILUVWKXUGOH7KHVHFRQGKXUGOHUHIHUVWRWKHFRPPXWLQJFRVWVDMRERIIHUZLOORQO\EHDFFHSWHGLIWKHGLIIHUHQFHEHWZHHQWKHRIIHUHGHDUQLQJVDQGWKHUHVHUYDWLRQOHYHORIGLVSRVDEOHLQFRPHH[FHHGVWKHFRPPXWLQJFRVW)LJXUHDOVRVKRZVWKHGHQVLW\WKDWUHVXOWVDIWHUWKLVKDVEHHQWDNHQLQWRDFFRXQW,WVKRZVWKDWFRPPXWLQJFRVWPDNHVDGLIIHUHQFHRQO\ZKHQRIIHUHGHDUQLQJDUHUHODWLYHO\FORVHWRWKHUHVHUYDWLRQOHYHO-RERIIHUVLPSO\LQJHDUQLQJVWKDWDUHVXEVWDQWLDOO\KLJKHUWKDQWKHUHVHUYDWLRQOHYHODUHDOPRVWDOZD\VDFFHSWHGVLQFHWKHSUREDELOLW\WKDWFRPPXWLQJFRVWVDUHSURKLELWLYHLVQHJOLJLEOH7KHVDPHSKHQRPHQRQRFFXUVLQWKHPRGHOZLWKRQWKHMREVHDUFK7KHUHMRERIIHUV
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VKDUHZLWKGHFUHDVHGFRPPXWHDQG LQFRPH

LPSO\LQJDODUJHLQFUHDVHLQLQFRPHZLOODOPRVWDOZD\VEHDFFHSWHGEHFDXVHWKHSUREDELOLW\WKDWFRPPXWLQJFRVWVDUHKLJKHUWKDWWKHLQFUHDVHLQLQFRPHLVQHJOLJLEOH,WFDQEHFRQFOXGHGWKDWLQWKHVLPXODWLRQPRGHOXVHGKHUHWKHVSDWLDODVSHFWRIWKHPDWFKLQJSURFHVVWKDWGHWHUPLQHVZKHWKHUDVHDUFKHUDQGDYDFDQF\JHWLQWRFRQWDFWZLWKHDFKRWKHULVDVLPSRUWDQWDVFRPPXWLQJFRVWVIRUWKHDYHUDJHFRPPXWLQJGLVWDQFHRIDFFHSWHGMRERIIHUV7KHHPSLULFDOVLJQLILFDQFHRIWKLVVSDWLDODVSHFWRIWKHZD\VHDUFKHUVDQGHPSOR\HUVJHWLQWRFRQWDFWZLWKHDFKRWKHULVQRWFRPSOHWHO\FOHDU5RXZHQGDOXVHGDGLVWDQFHGHFD\HIIHFWLQKLVVHDUFKPRGHOEXWKHFDQQRWGLVWLQJXLVKEHWZHHQWKHHIIHFWRIWKHVSDWLDOGLVWULEXWLRQRIYDFDQFLHVDQGWKHHIIHFWRIGLVWDQFHRQWKHVSUHDGRILQIRUPDWLRQDERXWWKHVHYDFDQFLHV7KHVSUHDGRILQIRUPDWLRQRYHUVSDFHGHSHQGVRIFRXUVHRQWKHUHFUXLWPHQWFKDQQHOVXVHGE\HPSOR\HUVDQGDOVRRQWKHZD\WKH\VHOHFWDSSOLFDQWV,WLVSUREDEOHWKDWVSDFHSOD\VDUROHDOWKRXJKIRUWKHKLJKHUHGXFDWHGWKHHIIHFWRIGLVWDQFHLVSUREDEO\VPDOOHUWKDQIRUWKHORZHUHGXFDWHG1RWHDOVRWKDWDVPDOOHUYDULDQFHRIWKHGLVWULEXWLRQRIRIIHUHGHDUQLQJVZRXOGLPSO\DODUJHUROHIRUFRPPXWLQJFRVWVVLQFHPRVWRIWKHµPDVV¶RIWKHGLVWULEXWLRQZLOOWKHQEHFORVHWRWKHUHVHUYDWLRQZDJHDQGKLJKLQFUHDVHVLQHDUQLQJZLOOVHOGRPEHUHDOL]HG
)LJXUH7KHHIIHFWRIFRPPXWLQJFRVWRQWKHGLVWULEXWLRQRIDFFHSWDEOHMRERIIHUV
$VSDWLDOHTXLOLEULXPPRGHO7KHPRGHOVWKDWKDYHEHHQXVHGWKXVIDUFRQVLGHURQO\RQHVLGHRIWKHPDUNHWWKH\WDNHWKHGLVWULEXWLRQRIMRERIIHUVDVJLYHQDQGFRQFHQWUDWHRQWKHRSWLPDOVWUDWHJ\RIWKHZRUNHUV:HZLOOQRZVKRZWKDWWKLVSDUWLDOPRGHOFDQEHHPEHGGHGLQDPRUHJHQHUDOPRGHOLQZKLFKWKHZDJHGLVWULEXWLRQLVGHWHUPLQHGE\SURILWPD[LPL]LQJEHKDYLRURIHPSOR\HUVZKRWDNHLQWRDFFRXQWWKHLPSHUIHFWLRQVRIWKHODERUPDUNHW:HGRVRIRUZKDWLVSHUKDSVWKHVLPSOHVWSRVVLEOHVHWWLQJDQLVRWURSLFSODQHRYHUZKLFKZRUNHUVDQGMREVDUHXQLIRUPO\GLVWULEXWHGDQGWKHUHLVQRRQWKHMREVHDUFK8WLOLW\LVDVVXPHGWREHHTXDOWRGLVSRVDEOHLQFRPH$OOZRUNHUVDQGMREVDUHLGHQWLFDOZKLFKPHDQVWKDWWKH\ZLOODOOVHWWKHVDPHZDJHDQGKDYHWKHVDPHUHVHUYDWLRQYDOXHRIGLVSRVDEOHLQFRPHUHVSHFWLYHO\1RWHKRZHYHUWKDWWKHGLVWULEXWLRQRIWKHGLVSRVDEOHLQFRPH
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WUXQFDWHGGHQVLW\RILQFRPHVGHQVLW\RIDFFHSWDEOHLQFRPHV
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RIRIIHUHGMREVLVQRWGHJHQHUDWHEHFDXVHMRERIIHUVRULJLQDWHIURPGLIIHUHQWORFDWLRQVDQGWKHUHIRUHLPSO\GLIIHUHQWYDOXHVWKHFRPPXWLQJFRVWVDQGGLVSRVDEOHLQFRPHIRUWKHZRUNHUV/HWWKHSUREDELOLW\WKDWDYDFDQF\ZLOOEHRIIHUHGWRDZRUNHUEHSURSRUWLRQDOWRH[SUZLWKUWKHGLVWDQFHEHWZHHQWKHMREDQGWKHZRUNHU7KLVPHDQVWKDWYDFDQFLHVWKDWDUHORFDWHGIXUWKHUDZD\ZLOOKDYHDVPDOOHUSUREDELOLW\RIEHLQJRIIHUHGWRWKHVHDUFKHU7KHSUREDELOLW\GHQVLW\WKDWDQRIIHUHGMREKDVFRPPXWLQJGLVWDQFHU LVWKHUHIRUH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ZKHUHLWKDVEHHQWDNHQLQWRDFFRXQWWKDWWKHQXPEHURIYDFDQFLHVLVDOLQHDUIXQFWLRQRIWKHGLVWDQFHIURPWKHVHDUFKHU 7KHVSDWLDOGLVWULEXWLRQRIRIIHUHGMREVLVWKHQHTXDOWR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7KHHTXDWLRQIRUWKHUHVHUYDWLRQYDOXHRIGLVSRVDEOHLQFRPHLVFI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  WKHPD[LPXPDFFHSWDEOHFRPPXWLQJGLVWDQFHDQG BU LVWKHDYHUDJHFRPPXWLQJGLVWDQFHRIDFFHSWDEOHMRERIIHUV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